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T E X T U S. ' 
Ex ^ttrilfus CurlandicU, & Privilegio Nobilitatis, nec non tx 
diverfxs Authoribus ^ure Confultis, applicabiles 
IN CAUSA 
Generofi Ordinis Equeftriii 
contra. 
Illuftr: Erneftum Joannetn Ducem Curlandiae, corarn Judi-
ciis Relationum S. R. M. propriarum, Varfaviae An-
no 1765. & Anno 1766. ventilata. 
Ex Privil; No- ) ^Um digna vox Maieftate Regnantisfit fate-
bilitatis Anno ) f', Imperium fubieftum efle Legibus, ne 
15-61 §. ig. ) deinceps ullus Princeps, ullus Magiftratus, fi-
ve fupericr, five inferior, vel quifvis alius, extra cogniti-
©nem Caufe Nobiles, Vafallos, vel quofvis, alios, POSSESSI-
ONIBUS NB temere exuat, fpolietve,' &c. Non enim xquum 
•ft, ut inpropria Caufa,quii Ipfe fit Judex. 
A Item 
Iteo» ibi- ) Ut niillui cuiufcunq; eniinenti^ aut Conditionis 
dem§.i9- ) exiftat, perfonis, Cartris, Domibus, aut POSSEi^SJO-
NlBUS NB aUcuiuSjullamvioientiaminferie pricfumat; Qui 
autem fuper his conviftus, ut iuxta Leges capitis psna ple-
ftatur. 
ExForm:Re-) Si lis intcr Principem & Nobilem, de POSSESSIQ-
gim: 19» ) NJBUS NB, aliilq; rebus, orta fuerit, Caufa ea 
immediate, coram S. K. Miieftate intentari debet. 
Item ibir^.i^. ) Spoiia ad crimina publica referuntur. 
Ex Leg: Curl; ) Pra:dones, Raptores, invalbres, rerom /uarum 
212. ') dominium perdant, alienarum autem jure quod 
habuerunt, priventur, & prxter rem invaram,aut raptam, £e-
, ftimatione eius rei invafe, vel rapt£B, muiftentur; &c. 
IteiHibid:^. ) Exceptio Spolif, omnem a^lionem adverfus fpo-
fi2.deExcep: ) liatum a fpoiiatore intentatam cxcludit, & intra 
ipol: ) Ipat'am i^-.dierumprobari debet, qua proBata, fpo-
liator in principali & accefforio, dan^na & intcrcfle in fb-
lidum prius ref^ituere debet, qiiam in Judicio audiatur. 
In Privilegio Nobilitatisde A. 15-61, 4. Nobilitati Li-
vonis & Curlandis Jura Germanorum propria conctfla, & 
confirmata funt. 
Et in FormulaRegiminis ^ la CaofeCurlandicsey in Ju-
diciis Relationum S. R. M propriarum, j,ijxta Leges, 5c con-
fvetudines Curlandicas determinandce fnnt, 
£t in Decifionibus Commiflbrialibus de A. 1717- omnia Jura & 
Privilegia iterinn rcnovata,. & confirmata funt, & tafldem 
in Conclufione.^ 
,, Ne aliquid huic contrarium «ttentet^jr, Principi, E-
„ iarq;Succeflbribus,fub amiflione Feudi;Generofis Confiliariis 
Supremis, ut talia foHicite prscav.^^ant, atq; ferio aver-
tant, nec ulla ratfone ad^iittant, fub confifcatione §ono-
,, THra, aliifq,' ^raviflimis pxn^s; casteris vero Oificialibas, 
, & quibulcunqj aliis, ne opera^n prjeftent, ut ejufmoi 
eveniant, fiib pa^na infamis, ac colli, Authoritate S. R» 
,, M^jeftatis & Reipublica;, /erioprrecipiturj niandatur, in" 
,, hibetur, &c ftatuitur, &c. &£. 
£x Rvtno Lipfki . ] Verumhisnon obftantibuSjContrarium tenen» 
Cent. 2.fen:iill;,. ] dum efl, non poITe nimirum Principem, res, 
Qbfer;39.Nro. 5. ]veIbona privatorum auferrc, & transferre in 
4. 6to. ] aliura. Ratio eft, quia Dominium rerum priva-
torum, non eil Principisj Quod ergo Princepsijon habet, in 
aliumtransferre non poteft. Itera quia Dominiuna cujufq; rei 
eft de jure naturali, fed jus naturale eft immutabile, & noa 
debet cuiq,* jus fuum detr:.hi, alioquin unde juftitia proce-
dere deberet, inde injuftiti^ origo eflet, quod fieri non debet. 
Quantum vero attinet fupradiftas rationes, (ciendum eft; 
Prncipeni Dominum quidem effc omnium in fiio Rcgno non 
quo ad ufurpationem, fed quo ad defenfionem, & generalc 
imperium; Principes enim bona privatorum pofli^ent', im-
perio tantum, non Dominio. 
Qpod etiam Plato probat, qui fe videre interitum Reipu» 
blicx paratum dicebat, in qua non Lex Principi, & Magiflra-
tui, fed Legi Princeps, ac Magiftratus prseeflet, falutem vero 
illi, ubi Lex fervienribus Magiftratibus dominatur. Jam crgo 
ad propofitum redeundo, dicendum eft; Principem abfolute 
pro libitu fuo, res privatorum auferre non pofle, nifi iufta 
Caufa irterveniat. 
Item ex eo-] ScienduHi porro Coronidis loco eft; Principem in 
dem,loc;cit:] Contra£libus,five cum fubditis, five cumextraneis con-
N0.11.& iq. ] trahatjSque ac privatum obligari, quia Conventiones, 
feu Contraftus, funt a mre naturali, quod jus eft immutabi-
le, quinimo etigm arftius obligari yidetur Princeps, quam 
privatus. 
S d & fiiccefllor Principis, Contraftibus^abAnteceflbreSuo 
oninino ftare debet. Nam & Is Princcps, qui elefti-
2B yus 
vus efl, neceflarro tenetur, in exordio Regiminis^ oninia jura 
& Priviiegia, tampublica^ quam privata, Antecelioris 6ui con-
firmare, <k approbare; cuius rei cxempia doineftica, fatis per 
fe clara, in Statutis Regni videre eit. 
Ex Gaillo Hb:2. J Exceptio proprietatis, five domlnii, etiam fi in 
obfefvr^). ^ ub: J continenti probatio ofFeratur, non adraittitur in 
Nro.2.4.&<rito. ] Judicio PoITelTorio. Imo fi fpoliator in alia Cauf» 
fpoliatuin CJnveniat, non tenetur ei fpoliatus ante faftam re-
ftitutionem refpondere. Probato autem legitimo fpOiio,pIe-
naria refticutio cim frufttbus psrceptis, & qui percipi potu-
erunt a tempore fpolii, fteri debet. 
Itemexeodem] Judex excedendo fines fui Officir, puta proce-
obferv.' 76. ] dendo abfq; CauCc cognitione, in prajiudicium 
alterius, privatus reputatur, adeo ut ei impune non parea-
tur, led licite refifti poffit, quia tanquam privatus procedere 
diciturJlincefl:, quod Judex aftione injuriarum conveniri poflit, 
fi extra judicium alicui injuriam faciat. Ratioefl:,quia cognofce-
re, juris ordine non fervato, eft jus alterius auferre, cum ne-
mini Sua PoiTeffio abfq; Caufie cognitione aufercnda, adeoq; 
etiam Prasdo in ea tuendus fit. fmo ne Authoritate quidem 
Refcripti Principis licet o^^cuparcPoffeffionem alterius, alte-
ra parte non audita, quia hujufmodi Refcripta, intellignntur 
^ elTe, fufr, & obreptitia. Similiter ampliatur in judice Judicia-
liter ex defeftu Jurirdidtionis nulliter procedenfe, quia atali 
judice jurifdiftione carente, fpoliatus ante omnia dt-bet refti-
tuii Etfi judex defafto parte aitera non Citata proredar, & 
juiferat Pofleffionem, debet ff)oliatus in continenti a Superio-
ri judice defafto abfq; Citatione iteriirn reftirui. Itcm fi judex 
dedit Tenutam parte nonCitata, debet hocrevocare fine Par-
tis alterius Citatione. Item fi" Judex fecit aliquam executionem 
defadto Parte nan Citata, debet etiarp altera parte non Citata, 
eam revocare. 
Hxc funt notatu digniffima, &ita in Camera aliquoties, 
& in Confiftono Imperatoris, obfervatunj raemini. 
Ex Maranta Spe- J Ubi dicit fimpUciter: Ouod agens de Jpolia-* 
cuioAurco, pag. ] tione, non potefl: reconveniri, nifi prius refti-
i2§. fub Nro. 41. j^tuatur» Et prajdi^orum ratio eft: quia ex fpolio 
& 42<io. j non tenetur in aliquo refpondere Adverfario 
Suo, nifi prius reflituatur^ & propterea non proceditur fuper re-
conventione ante reltitutioneni. 
Ex Schneidovino ] 
Lib.4.de interdi- j Sequitur in Libello! fpoliatus ante orania re-
Go unde vi.pag. ] ftituendus; Ha;c eil una Principalis regula, & 
1854. ^2.Qc ] medium concludendi in hoc interdifto. Nam 
] afleri.ns fe vi, vel dolo adver/arii eflTe deie-
ftum, & fpoliatum, ante omnia debet reftitui in priflinam 
fuam Pofleffionem; Ampliate priediftam Regulam: ^oliatuin 
reftitui debere, etiamfi rcus Authoritate, vel Decreto invalido 
judicis hoc faceret, nam nihilominus tenetur interdifto-Un* 
de vi-quia ex Authoritate judicis, poterit etiam qnis dici, eflfe 
fpoliatus, quoties Judcx rcn rite & direfte, ideft non fer-
vato Juris nrdine, Dccretum & Juflum fuum interponit. 
Habetis ex Superionbiis, vi dejeftum & fpoliatum» omni-
ro, & ante omnia eflTe rcfl;itiiendum. Id vcro tli tantum di-
cere, quod non audiatur Reus, fi in hoc intetdido paratus fit, 
pro defenfione fua in Continenti de dominio rei Ipoliafa; do-
cere, & probare eam fuam effe. Debet enim adhuc prius fpo-
liatum reflituere, in prifiiHam fiiam Pofltffionem, folvendo 
interefle, & damna,* Ratio efl; quia: Spoliatus ante omnia re-
{litnendus. Sic etiam, non auditur Reus, fi paratus fit probare, 
qiiod: Aikor prior fpoliaverit; Debet enim non reipoliare, nifi 
in continenti hcc fiat, qui^ in hoc interdifto, prodefl: etiam 
injufta Poflfflrio. Nam nemo debet etiam remfiiam propri, 
am, alteri poffidenti, vi eripere, & fic propria Authoritate fi-
bi jus ^atuere, fed quivis debet potius uti judicio, 6c Officio 
Magiflratuum. 
Hinc etiam gravifliiDse pxnx m tales prodits fiint. 
De Corrediione Qtatioms. 
Zawadzki de Pro- ] 
ceflT. judic. tit 2. de ] Si quis tamen in ejufmodi Citatione fua, 
Citationrfol. 55. - J oraiferit Titulum, vel nomen Aftoris, aut 
Rei, talis Ailor luendo folvendoq; ibidem,moxpro hujufmodi 
infufficientia fux Citationis, fex Scotos Parti, &Judicio toti-
dem, in inftanti poteric ex eadem Propofitionem facere, in-
fufficientia illa non obftante, & Citatus tenetur ad objefta re-
fpondere, Sigifmundus Petricovi^e Herburt. fol. 41. Sco-
tus autem eft valoris duorum GrolTorum. 
C/zaradzki de Pro - ] 
celT. judic. f. 14. ] A jesli kto w Pozwie opusci Tytut, albol-
mie Aktora lub Pozwanego, albo iezeliby Pozew Pieczfci^ 
faifzyw^ zapi:czgt0wany b) !, taki Pozew Aktor 
Scotis 12. medium Parti, judicioq; tetidem luendo. za 
niedofkonatoki^ Poz wu nadgroizona, iuz pozwany mufi ai 
obieUa refpondere. Zygmuntw Piotrkowie-ij T^na karcie 41.-
Ex Rmo Lipfki ] 
Cent.i.obCi^.de] Rsdeundo itaq; ad propofitam Qu^ftionera 
Libel:&gvaran- ] dico:qaod J'jreCivili,licitum fitAftori^libellum Reo 
daN.^.^" 6.&7. ] oblatum mutare, & conmunis eft Conclufio, 
quod libellus (eu propofitio Aftionis emendari pofiTit, u^q; ad 
Sententiam. Mutari vero & quo ad liibftantialia corfigi, non 
nifi ante litem Conteftatam, Ci;iod & in Regno obfervari Pra 
xis CuriJB docet, cuius rei exempla cuivis obvia efle poITunt. 
ExDecif.Comm. ] 
Decifa ad defide- ] Ut etiam omnibus dilationibus & prolonga-
^^ia 5. 12. ] tionibus quo adneri poteft occafio prge^cinda-
tur, quo in Judicijs Superioribus, & cuiusvis Pa: Inftantix 
oppofita, & fimdata inordinata; Citationis exceptionc, bene-
ficium Correftionis in ipfb termino, reftifis antea expenfis 
cuin Sex Imperialibus Albertinis, locura habeat volumus. 
Ei 
ExGaUloLib.i. ] 
obf.58 N.1.3.4 ] Citatio illegitima, qux tamen ad notitiam Ci^ 
tati pervenit, per eomparitionem perindeardiat Citatum,tan» 
quam legitima Citatio. Hinc eft, quod non rjte Citatus, fi in 
Termino prs:fixo in Camera compareat, & excipiat contra 
ex^cutionem Citationis, quod non rite fafta, ac proinde in-
valida fit, talis exceptio non admittitur,^ (ed Citato injungitur, 
ut ad Libellum exhibitum refpondeat.Nam fola prajfentia, abfq; 
alia Citatione fufficit, qui^ prsefens rcgulariter citari non de-
bet, & fpontanea, & voluntarla Comparitio, yalidat Citatio-
nem. 
